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Afdeling Contaminanten Datum: 1983- 12- 06 
'RAPPORT 83.92 Pr.nr. 404.0400 
Projekt: Onderzoek naar het voorkomen, gehalte en stapeling van 
diverse organische contaminanten in landbouw- en visserij-
produkten. 
Onderwerp: Overdracht van chloorbifenylen van grond naar gras. 
Doel: 
Het vastleggen van de analyseresultaten van de overdrachtaproef van 
chloorbifenylen van grond naar gras uitgevoerd op het Instituut voor 
Bodemvruchtbaarheid te Haren (Gr.). 
Samenvatting/conclusie: 
In tabel 1-6 wordt een overzicht gegeven van de chloorbifenylgehalten 
in de niet gecontamineerde blanco grond, in gecontamineerde grond, in 
de grasmonsters van zandgrond en zavel en de verhouding van het chloor-
bifenylgehalte in gras en grond. 
Het chloorbifenylgehalte in de grasmonsters bedraagt gemiddeld 1,6% 
van de dosering aan de grond (range nihil - 5,4%). De "overdracht" op 
zandgrond is gemiddeld 2,0% en op zavel 1, 2%. Alhoe~o~el de overdracht 
via de wortel in dit oriE!nterende experiment niet exakt te bepalen is 
mede door de onzekerheid tengevolge van de mogelijke contaminatie via 
luchttransport cq. aanhangende gronddeeltjes, kunnen we voor de prak-
tijk b.v. toepassing van zuiveringaslib in de landbouw de bepaalde 
verhouding gebruiken om de contaminatie van gras met chloorbifenylen 
aan te kunnen geven. 
Verantwoordelijk: ir L.G.M.Th. Tuinstra 1( 
Hede~o~erker/samensteller: J .J .M. Driessen, A.H. Roos fi3J. 
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1. Inleiding 
De besmetting van het milieu, in het bijzonder van consumabele produk-
ten met chloorbifenylen wordt als een bedreiging gezien van de volks-
gezondheid. 
Het is van belang informatie te verkrijgen over de route's volgens 
welke de chloorbifenylen in de voedselketen komen. 
Veel aandacht heeft de besmetting van vis gekregen. De besmetting van 
melk, krachtvoer, gras en slib is eveneens onderzocht, echter van de 
besmetting van produkten van de landbouw is minder bekend. 
Grond kan op velerlei wijze besmet worden met chloorbifenylen: via af-
valstoffen (b.v. zuiveringsslib), rivierslib, mest en luchtverontrei-
niging. 
In veel gronden worden geringe hoeveelheden chloorbifenylen aangetroffen . 
De besmetting van gewassen kan geschieden door opname via de wortel, 
besmetting met gronddeeltjes of door besmetting via de lucht. 
Op aanbeveling van de LAC- werkgroep "Verontreinigde gronden" werd een 
ori~nterende overdrachtaproef uitgevoerd, ~o1aarin de opname via de wor-
tel centraal werd gesteld. De potproef werd uitgevoerd met de gewassen 
gras en waspeen op het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren 
(Gr.). De analyse van waspeen werd uitgevoerd op het Rijksinstituut 
voor de Volksgezondheid te Utrecht en voor gras op het Rijks-Kwali-
teitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten te Hageningen. Dit ver-
slag geeft een overzicht van de resultaten voor de overdracht van 
grond naar gras en zal t.z.t. gebruikt worden in een eindrapportage 
inclusief een uitgebreid literatuuronderzoek door het Instituut voor 
Bodemvruchtbaarheid te Haren (Gr.). 
2. Materiaal en methode 
2.1 Hateriaal 
In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de plaatsing van de ver-
schillende objekten in de kas, de onderverdeling in de verschillende 
potten, de dosering aan Aroclor 1254 of Aroclor 1260. 
Niet aangegeven in deze bijlage is de plaats van de potten met zgn. 
braakgrond (onbegroeide objekten). Deze zijn geplaatst tegen de rand-
potten (gecodeerd RP). De potten met braakgrond hebben dezelfde dose-
ring en grondsoort als de aangrenzende randpot. 
De grasmonsters zijn niet gewassen, aanhangende gronddeeltjes kunnen 
daardoor de chloorbifenylgehalten in het gras be invloeden. 
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De in dit verslag gerapporteerde resultaten hebben betrekking op de 
objekten 2122 (potnr. 1-3), 2222 (potnr. 7-9), 2112 (potnr. 13-15), 
2212 (potnr. 19-21), 2100 (potnr. 25-27) en 2200 (potnr. 31- 33). 
De zandgrond was gecodeerd als nr 984- Baexem en de zavel als nr. 
1019-Kloosterburen. 
2.2.1 Extraktie grond . Na bevochtiging van de grond met een ammonium-
chloride-oplossing werden de chloorbifenylen door macereren met een 
hexaan-acetonmengsel ge~xt raheerd. Na verwijdering van de aceton door 
uitschudden met water wordt de hexaanfase na drogen over natriumsul-
faat ingedampt tot ca. 5 ml (1,3). 
2.2.2 Extraktie gras. De chloorbifenylen werden door macereren met 
acetonitril ge~xtraheerd . Na uitschudden met petroleum-ether (40-60) 
en een natriumsulfaatoplossing wordt de petroleum-etherlaag na drogen 
over natriumsulfaat ingedampt tot ca . 5 ml (2,3). 
2 . 2 .3 Clean-up. Het onder 2 . 2.1 en 2.2.2 verkregen extrakt met chloor-
bifenylen wordt met alkoholische loog verzeept. De reaktieprodokten 
van de verzeping worden opgenomen in pentaan. Na uitwassen met water , 
drogen over natriumsulfaat en indampen van de pentaanfase volgt er een 
clean-up over aluminiumoxide waarna de gechloreerde bifenylen bepaald 
worden op een gaschromatograaf uitgerust met een capillaire kolom en 
een electron- capture detektor (3). 
2.2.4 Gaschromatografische condities 
Apparaat Tracor 550 uitgerust met Ni63 detektor. 
Kolom CP Sil 5 CB (Chrompack) lengte 25 m, inwendige diameter 
0,25 mm, laagdikte 0,45 ~m. 
Temperatuur: kolom 4 min i sotherm . 100°C - 5°C/min - 220°C. 
Gassen 
Injektie 
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injektor: 220°C . 
detektor: 320°C . 
mobiele fase: helium 26 cm/sec. 
purge argon/methaan 35 ml/min. 
5 ~1 splitloos volgens Grob . m.b.v. automatisch injektie-
systeem, splitter open na 3 min. 
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3. Resultaten/discussie 
De overdracht van chloorbifenylen van grond naar gras is bepaald met 
de voor monitoring voorgestelde individuele chloorbifenylen 2,4- 4' 
trichloorbifenyl (IUPAC nr. 28), 2,5-2 '5' tetrachloorbifenyl (IUPAC 
nr. 52), 2,4,,5-2'5' pentachloorbifenyl (IUPAC nr. 101), 2,3 ,4-2'4'5 
hexachloorbifenyl (IUPAC nr. 138), 2,4,5-2'4'5' hexachloorbifenyl 
(IUPAC nr. 153) en 2,3,4,5-2'4'5' heptachloorbifenyl (IUPAC nr. 180)(4). 
De recovery van de monitoringcomponenten toegevoegd aan blanco mon-
sters zand (objekt 2100) (n=2) bedroeg voor de monitoringcomponenten 
gemiddeld 95% (range 73-114%). In de verzepingsprocedure treden bij de 
lagere gechloreerde bifenylen verliezen op bij het concentreren. De 
spreiding in de range is hiervan het gevolg. 
In een recoveryexperiment met een monster gras afkomstig uit een wei-
land te Hageningen, werd voor de monitoringcomponenten een gemiddelde 
opbrengst van 110% bepaald (range 72-122%). 
De recoveryexperimenten ~o~erden uitgevoerd op het 0,01 mg/kg niveau 
voor elk van de afzonderlijke individuele chloorbifenylen. 
3.1 _fh.!,o.2,rbi..fe!!.y.!.e!!..!n_n.!e_!_ae..s,o!!,t~m.!n~e.!.d~ ~l~n..s,o_g.!,O!!,d 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de chloorbifenylgehalten in 
de niet gecontamlneerde blanco zandgrond (objekt 2100) en zavel (ob-
jekt 2200) . In de zandgrond ~o~erd gedurende de gehele proefduur geen 
besmetting met chloorbifenylen aangetoond (<0,001 mg/kg ' op droge stof). 
In de zavel werd na aanvang van de overdrachtaproef een toename van de 
besmetting geconsta teerd voor de gechloreerde bifenylen. Deze besmet-
ting is slechts 1 à 2% van de laagste dosering aan de grond (vergelijk 
tabel 1 en 2) . Deze besmetting is ook aanwezig in de blanco braakgrond 
zavel aan het einde van de overdrachtsproef, welke geplaatst is aan de 
randpot blanco zavel, maar niet meer in de zavel van de met gras inge-
zaaide niet gecontamineerde grond (objekt 2200). 
In de literatuur (5,6) wordt aangegeven dat besmetting van gewassen 
uit met chloorbifenylen gecontamineerde grond veroorzaakt wordt door 
verdamping van chloorbifenylen en adsorptie aan het gewas . 
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Met andere woorden als mogelijke oorzaak wijzen we op de mogelijkheid 
van verdamping van chloorbifenylen uit de gecontamineerde gronden en 
aanhechting aan niet gecontamineerde grond (tabel 1) bij de monsterbe-
handeling of cross-contaminatie bij de monsterbehandeling. Bij de 
blanco zandgrond , een humusarme grond, treedt er geen contaminatie op. 
De chloorbifenylen worden hier blijkbaar niet aangebonden (tabel 1). 
3.2 ~h.!o2.r2_i..f.e!!.y.!e!!..!.n_g!_c2.n.!.a.!!ine!_r~e-g.E_o!!.d 
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de theoretische dosering en 
van de bepaalde gehalten aan chloorbifenylen in zandgrond en zavel op 
de verschillende doseringniveau's. De theoretische dosering werd bere-
kend aan de hand van de bepaalde gewichtspercentages van de individu-
ele chloorbifenylen in de toegepaste technische PCB-mengsels Aroclor 
1254 en Aroclor 1260. 
De toegepaste extraktiemethode met hexaan-aceton werd vergeleken met 
een recent in de literatuur beschreven extraktiemethode met aceton (7) 
en gaf vergelijkbare resultaten. 
De gemiddelde recovery van de monitoringcomponenten in Aroclor 1254 en 
Aroclor 1260 gedoseerd aan zandgrond en zavel op het 10 mg/kg niveau 
bij aanvang van de overdrachtaproef bedroeg 88% (range 69- 122%). Op 
het 100 mg/kg niveau bedroeg de gemiddelde recovery 87% (range 
65-105%). In de verzepingsprocedure treden bij de lager gechloreerde 
bifenylen verliezen op bij het concentreren. Voor de hoger gechloreer-
de bifenylen (vanaf pentachloorbifenylen) ligt de recovery in de orde 
van 90 à 95%. 
Ter controle op verliezen aan chloorbifenylen werd alleen de zandgrond 
met 100 mg/kg dosering Aroclor 1260 (objekt 2122) aan het einde van de 
potproef vergeleken met de theoretische dosering . 
Het chloorbifenylgehalte in de zandgrond met 100 mg/kg dosering 
Aroclor 1260 bedroeg voor de monitoring componenten gemiddeld 95% van 
de theoretische dosering aan het einde van de overdrachtaproef en is 
vergelijkbaar met de gemiddelde recovery voor de monitoring componen-
ten (92%) in deze zandgrond aan het begin van de overdrachtsproef. 
Uit de recovery in de monsters grond blijkt dat de bepaalde gehalten in 
de gedoseerde grond goed overeenstemmen met de theoretische dosering. 
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De extraktie blijkt dus goed te verlopen, zoals ook geconstateerd werd 
bij herextraktie van reeds ge~xtraheerde grond waarin slechts 0,1-0,5% 
van de theoretische dosering werd ge~xtraheerd. 
Met de resultaten van de zandgrond met 100 mg/kg dosering Aroclor 1260 
zijn verliezen door verdamping niet zichtbaar te maken. 
3.3 .2_h.!_o2_r.!?_i.feE_y.!_eE_.!n_gra~ 
In tabel 3 zijn de chloorbifenylgehalten in grasmonsters van de zand-
grondobjekten en in tabel 4 van de zavelobjekten gegeven. 
De chloorbifenylgehalten in gras 1e snede op blanco zandgrond (objekt 
2100 potnrs. 25-27) en blanco zavel (objekt 2200 potnrs 31- 33) zijn 
vergelijkbaar met de gehalten in de grasmonsters op grond met 10 mg/kg 
dosering Aroclor 1254 of Aroclor 1260 (objekt 2111 potnrs 37-39, ob-
jekt 221 1 potnrs. 43- 45, objekt 2121 potnrs. 49-51 en objekt 2221 pot-
nrs. 55-57). De besmetting van de grasmonsters van de blanco objekten 
kan niet verklaard worden door opspatten van grond , omdat deze grond 
niet gecontamineerd is. Als mogelijke oorzaak wijzen we op de moge-
lijkheid van verdamping van chloorbifenylen uit de gecontamineerde 
gronden en adsorptie aan het gras. Daar de besmetting van dè 10 mg/kg 
objekten vergelijkbaar is met de besmetting van de blanco objekten is 
verder onderzoek van grasmonsters op grond met 10 mg/kg dosering ach-
terwege gelaten. 
Voor een 7-tal objekten (blanco gras 1e snede objekt 2100 potnrs. 
25-27 en objekt 2200 potnrs . 31-33, gras 1e snede 100 mg/kg dosering 
Aroclor 1254 objekt 2112 potnrs. 13-15 en objekt 2212 potnrs. 19-21, 
gras 1e snede 100 mg/kg dosering Aroclor 1260 objekt 2122 potnrs. 1-3 
en objekt 2222 potnrs 7-9 en gras 2e snede 100 mg/kg dosering Aroclor 
1260 objekt 2222 potnrs. 7-9) is de spreiding in een objekt tussen de 
verschillende potten nagegaan. Het gemiddelde van de variatieco~ffi­
ci~nten van de monitoring componenten in deze objekten bedroeg 15%. 
Naar aanleiding van deze resultaten is verder onderzoek uitgevoerd met 
mengmonsters van de verschillende potten per objekt. 
In de afzonderlijke resultaten van de objekten met 100 mg/kg dosering 
is een tendens \o~aarneembaar van lagere gehalten in de potten grenzend 
aan de randpotten m.a.w. in pot 1, 7, 13 en 19 is de chloorbifenylcon-
centratie lager dan in de meer naar "binnen" gelegen potten in de 100 
mg/kg doseringsobjekten. 
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Het omge~eerde is van toepassing in de blanco objekten gras. In de 
potten 25 en 31 is de concentratie hoger dan in de meer naar "binnen" 
gelegen potten in de blanco objekten. Dit laatste effekt kan veroor-
zaakt zijn door luchttransport van chloorbifenylen vanuit de in de 
buurt staande potten met 100 mg/kg dosering. 
In verband met de boven geschetste problemen zijn verder ter complete-
ring van het onderzoek alleen grasmonsters van grond met 100 rog/kg 
dosering en grasmonsters van blanco grond geanalyseerd. 
PCB- component 28 een trichloorbifenyl wordt ten opzichte van de dose-
ring aan component 28 in de technische PCB-mengsels in hoge concentra-
ties gemeten in de grasmonsters. 
De aanwezigheid van deze component werd met de massaspectrometer be-
vestigd. Een verklaring voor de aanwezigheid in hoge concentratie in 
de grasmonsters zou de grotere vluchtigheid van deze component kunnen 
zijn. 
In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de resultaten in de grond-
monsters van grond met 100 mg/kg dosering (objekten 2122, 2222, 2112 
en 2212) gecorrigeerd voor de respektievelijke grasmonsters van de 
niet gecontamineerde grond (objekten 2100 en 2200). (Dit betekent niet 
dat het verdampingaeffekt volledig is ge~limineerd hiervoor hadden 
blanco objekten grond begroeid met gras tussen de met 100 mg/kg gedo-
seerde grond moeten staan). 
De resultaten van de grasmonsters op grond met 100 mg/kg dosering va-
ri~ren sterk in de overdrachtsproef. In hoeverre hier de temperatuur, 
de niet verwijderde gronddeeltjes, luchttransport, groeistadium e.d. 
een rol spelen is niet aan te geven. 
3.4 .2.V.!;.rir2.c.!:!,t_v_!n_c.!:!,l..9_0.!,b.!.f.!;.n1.1.!;_n_v2_n_g.!.o~d-n2_a.!...S.r2.s 
De overdracht van chloorbifenylen van grond naar gras is gedefinieerd 
als de verhouding van het chloorbifenylgehalte in het gras in mg/kg op 
droge stof en het chloorbifenylgehalte in de grond in mg/kg op droge 
stof. 
In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de overdrachtstaktor voor 
PCB-component 52, 101, 153, 138 en 180. In deze tabel is component 28 
weggelaten, omdat deze in de meeste gevallen na korrektie voor de blanco 
resulteerd in een negatief gehalte. 
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Bij de vermelde faktoren moeten we wel bedenken dat hier niet alleen 
van overdracht via de wortel naar het gewas sprake is, maar tevens van 
contaminatie via luchttransport. Verder mag niet uitgesloten worden de 
contaminatie met niet verwijderde gronddeeltjes en de contaminatie 
vanuit luchtstofdeeltjes die eveneens PCB's bevatten. 
Het chloorbifenylgehalte in de grasmonsters bedraagt gemiddeld 1,6% van 
de dosering in de grond (range nihil-5,4%). Voor grasmonsters op zand-
grond is de "overdracht" gemiddeld 2% en op zavel gemiddeld 1,2%. Voor 
de praktijk bijv. toepassing van zuiveringsslib in de landbouw is deze 
verhouding bruikbaar om de contaminatie van gras met chloorbifenylen 
te kunnen aangeven. 
In de literatuur (3 ,4) loTord t aangegeven dat de opname via de wortels 
van individuele chloorbifenylen te verwaarlozen is. Voor suikerbieten 
bedroeg deze 0,2%. 
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Tabel 1. Chloorbifenylen in niet gecontamineerde blanco rond geduren-
de de overdrachtaproef (mg kg op. droge stof) 
PCB-component 
Ob jekten 28 52 101 153 
Zandgrond (objekt 2100) 
- cont role geselekteerde grond (1-3 '82) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
- controle voor inzaaien gras (7- 5 '82) <0,001 <0,001 <0,001 <0 ,001 
- controle na 4e snede gras (3- 9 '82) <0,001 <0,001 <0 ,001 <0 ,001 
- braakgrond (3-9 '82) <0,001 <0 ,001 <0,001 <0,001 
Zavel (objekt 2200) 
- controle geselekteerde grond (1-3 '82) 0,004 0,005 <0,001 <0 ,001 
- controle voor inzaaien gras (7 - 5 '82) 0,006 <0,001 0,005 0,008 
- controle na 4e snede gras (3- 9 '82) 0,003 <0,001 <0,001 <0 ,001 
- braakgrond (3-9 '82) 0,003 0,003 0,008 0,014 
138 
<0 ,001 
<0,001 
<0 ,001 
<0,001 
<0 ,001 
0,010 
0,001 
0,013 
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180 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0 ,001 
<0 ,001 
0,011 
<0,001 
0,016 
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Tabel 2. De theoretische dosering en de bepaalde gehalten aan chloorbifenylen 
in de gecontamineerde zandgrond en zavel (mg/kg op droge stof) 
PCB- component 
Ob jekten 28 52 101 153 138 
Theoretische dosering Aroclor 1254 · 
- 10 mg/kg niveau 0,017 0,55 0,87 0,44 0,67 
- 100 mg/kg niveau 0,17 5,50 8,73 4,44 6,68 
Gehalte in zandgrond begin proef (7-5 '82) 
=-ïo-mg/kg-dos"7 ArocTor Ti54-(Öb}ekt-i21T) 0,012 0,38 0,73 0,43 0,65 
- 100 rog/kg dos. Aroclor 1254 (objekt 2112) 0,12 3,84 6,90 4,00 6,48 
Gehalte in zavel begin proef (7-5 '82) 
-= To-mg/kg- dos"7 ArÖcTor 1254- (Öb}ekt-2211) 0,013 0,44 0,89 0,53 0,82 
- 100 mg/kg dos. Aroclor 1254 (objekt 2212 0,13 4,30 8,22 4,50 7,01 
Theoretische doserin~ Aroclor 1260 
- 10 rog/kg niveau <0,01 0,049 0,35 0,89 0,79 
- 100 mg/kg niveau <O, 1 0,49 3,46 8,86 7, 92 
Gehalte in zandgrond begin proef (7- 5 '82) 
-= ïo-rog/kg- dos: ArÖcTorTi6o-(Öbjek't-2Ï2Ï) <0,01 0,038 0,30 0,89 o, 77 
- 100 rog/kg dos. Aroclor 1260 (objekt 2122) <0 ,1 0,38 3,01 8,86 7,60 
Gehalte in zavel begin proef (7-5 '82) 
=- TO-mg/kg-dos"7 'Aröcïor ïi60-(Öb}ekt-2221) <O,Ol 0,032 0,24 0,65 0,59 
- 100 rog/kg dos. Aroclor 1260 (objekt 2222) <0,1 0,42 2,75 7,40 6,68 
Gehalte in zandgrond einde proef (3-9 '82) 
=- Too mg7kg dos.-Aroëlor-1260 (objekt 2122) <0,1 0,40 3,26 9,86 7,53 
180 
0,12 
1,20 
0,092 
0,78 
o, 11 
0,91 
1 ,4 7 
14,7 
1,50 
14,8 
1,02 
12,5 
13,6 
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Tabel 3. Chloorbifenylen in rasmonsters 
(mg kg op droge stof) 
Ob jekten 
blanco zand~ rond (objekt 2100) 
- gras 1e snede, potnr 25 
potnr. 26 
potnr. 27 
- gras 2e snede (potnrs. 25- 27) 
- gras 3e snede (potnrs. 25-27) 
- gras 4e snede (potnrs. 25-27) 
Dosering 10 mg/k~ Aroclor 1254 (obj. 2111) 
- gras le snede (potnrs. 37-39) 
Dosering 10 mg/k~ Aroclor 1260 (obj. 2121) 
gras 1e snede (potnrs. 49-51) 
Dosering 100 mg/kg Aroclor 1254 (obj. 2112 
- gras 1e snede, potnr. 13 
potnr. 14 
potnr. 15 
- gras 4e snede (potnrs. 13-15) 
Dosering 100 mg/kg Aroclor 1260 (obj. 2122' 
- gras 1e snede, potnr. 1 
potnr. 2 
potnr. 3 
- gras 2e snede (potnrs. 1- 3) 
- gras 3e snede (potnrs. 1-3) 
- gras 4e snede (potnrs. 1-3) 
8392.10 
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PCB-component 
28 52 101 153 138 180 
0,080 0,009 0,010 0,023 0,025 0,009 
0,065 0,009 0,008 0,020 0,021 0,008 
0,064 0,008 0,008 0,021 0,023 0,008 
0,031 0,004 0,007 0,024 0,025 0,010 
0,015 0,003 0,008 0,030 0,033 0,013 
o, 18 0,021 0,008 0,021 0,021 0,009 
0,066 0,010 0,016 0,023 0,025 0,007 
0,060 0,007 0,012 0,035 0,031 0,012 
0,12 0,12 0,32 0,28 0,28 0,042 
0,13 0,13 0,34 0,27 0,23 0,031 
0,15 0,10 0,25 0,25 0,20 0,048 
0,19 0,056 0,11 0,12 0,12 0,025 
0,052 0,012 0,067 0,20 0,13 0,088 
0,071 0,015 0,063 0,19 0,13 0,12 
0,083 0,022 0,098 0,25 0,16 0,14 
0,042 0,025 0,14 0,43 0,35 0,21 
0,035 0,011 0,065 0,25 0,18 0,13 
0,13 0,020 0,027 0,086 0,060 0,039 
- 11 -
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Tabel 4. Chloorbifenylgehalten in grasmonsters van zavel objekten 
(mg/kg op droge stof) 
PCB- component 
Ob jekten 28 52 101 153 
Blanco zavel (objekt 2200) 
- gras 1e snede, potnr. 31 o, 10 0,012 0,009 0,025 
potnr. 32 o, 11 0,013 0,007 0,020 
potnr. 33 0,066 0,008 0,008 0,019 
- gras 4e s nede (potnrs 31- 33) 0,070 0,009 0,004 0,012 
Dosering 10 mg/k~ Aroclor 1254 (obj. 2211) 
- gras 1e snede (potnrs. 43- 45) 0,066 0,010 0,013 0,025 
Dosering 10 mg/k~ Aroclor 1260 (obj. 2221) 
- gras 1e snede (potnrs. 55-57) 0,049 0,006 0,011 0,038 
asering 100 mg/kg Aroclor 1254 (obj. 2212' 
- gras 1e snede, potnr. 19 0,079 0,080 0,17 0,10 
potnr. 20 0,098 0,087 0,17 0,12 
potnr. 21 0,085 0,080 0,17 0,14 
- gras 4e snede (potnrs. 19-21) 0,13 0,040 0,063 0,069 
Dosering 100 mg/kg Aroclor 1260 (obj. 2222 
- gras 1e snede, potnr. 7 0,093 0,016 0,068 0,21 
potnr. 8 0,093 0,018 0,082 0,22 
potnr. 9 0,077 0,017 0,081 0,25 
- gras 2e snede , potnr. 7 0,022 0,010 0,050 0,23 
potnr. 8 0,020 0,013 0,072 0,30 
potnr. 9 0,026 0,019 0,084 0,35 
- gras 4e snede (potnrs . 7-9) 0,096 0,015 0,027 0,12 
8392.11 
138 180 
0,027 0,011 
0,019 0,008 
0,022 0,008 
0,012 0,005 
0,024 0,007 
0,033 0,019 
0,12 0,021 
0,13 0,027 
0,15 0,038 
0,074 0,016 
0,14 0,11 
0,15 0,13 
0,16 0,13 
0,18 0,19 
0,23 0,17 
0,27 0,20 
0,082 0,053 
- 12 -
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Tabel 5. Gemiddelde chloorbifenylgehalten in grasmonsters 
100 mg k dosering Aroclor 1254 of Aroclor 1260 
grasmonster blanco objekt (mg kg op droge stof) 
Ob jekten 28 52 
Dosering 100 mg/kg Ar oclor 1254 
aan zandgrond (objekt 2112) 
- gras 1e snede (potnrs. 13- 15) 0,064 0,11 
- gras 4e snede (potnrs. 13- 15) 0,01 0,035 
Dosering 100 mg/k~ Aroclor 1254 
aan zavel (objekt 2212) 
- gras 1e snede (potnrs. 19- 21) 
* 
0,071 
- gras 4e snede (potnrs. 19- 21) 0,06 0,031 
Dosering 100 mg/kg Aroc1or 1260 
.an zand~rond (objekt 2122) 
- gras 1e snede (potnrs. 1- 3) 
* 
0,008 
- gras 2e snede ( pot n r s • 1- 3 ) 0,011 0,021 
- gras 3e snede (potnrs . 1- 3) 0,020 0,008 
- gras 4e snede ( potnrs. 1- 3) * * 
Dose ring 100 mg/k~ Aroclor 1260 
a an zavel (objekt 2222) 
- gras 1e snede (potnrs. 7- 9) 
* 
0,006 
- gras 4e snede (potnrs. 7-9) 0,026 0,006 
* nega tie f na korrektie voor de blanco 
8392 .12 
ekten me t 
eerd voor 
PCB- component 
101 153 
0,29 0,24 
0,10 0,10 
0,16 o, 10 
0,059 0,057 
0,067 0,19 
0,13 0,41 
0 , 057 0,22 
0,019 0,065 
0,069 0, 20 
0,023 o, 11 
138 180 
0,21 0,032 
0' 10 0,016 
o, 11 0,020 
0,062 0,011 
0,12 0' 11 
0,33 0,20 
0,15 0,12 
0,039 0,030 
0,13 0,11 
0,070 0,048 
- 13 -
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Tabel 6. Verhouding chloorbifenylgehalte in gras en chloorbifenylgehalte in grond 
PCB- component 
52 101 153 138 180 
Zand~rond 
- dosering 100 rog/kg Aroclor 1254 0,020 0,033 0,054 0,031 0,027 
0,006 0,011 0,022 0,015 0,013 
- dosering 100 mg/kg Aroclor 1260 0,016 0,019 0,021 0;015 0,008 
0,043 0,038 0,046 0,042 0,014 
0,016 0,016 0,025 0,019 0,008 
nihil 0,006 0,007 0,005 0,002 
Gemiddeld 0,017 0,020 0,029 0,021 0,012 
Zavel 
- dosering 100 rog/kg Aroclor 1254 0,013 0,018 0,022 0,016 0,017 
0,006 0,007 0,013 0,009 0,009 
- Dosering 100 mg/kg Aroclor 1260 0,012 0,020 0,022 0,016 0,007 
0,012 0,007 0,012 0,009 0,003 
Gemiddeld 0,011 0,013 0,017 0,012 0,009 
8392.13 
' 
Do~l: ov~rdrach t vun polygechlorberde 
tiifenylen van grond n~~r gev~e 
IB 
6432 
J~ar v~n a~nl•g1 1982 
Pla.n 1982 
Onderzoekers 1 Dri/Sm/vLt 
RP RP 
42 48 
1111 1 211 
41 47 
1111 1211 
40 46 
1111 1211 
}9 45 
2111 2211 
}8 44 
2111 2211 
37 43 
2111 2211 
: F. 
.._ 
RP 
RP 
30 
1100 
29 
1100 
28 
1100 
27 
2100 
26 
2100 
25 
2100 
RP 
- ' . -
•: .. 
RP : RP 
- 6 12 
1122 1222 
5 11 
1122 1222 
~ 10 
1122 1222 
3 9 
2122 2222 
2 8 
2 122 2222 
1 7 
2122 2222 
RP RP 
RP 
54 
1121 
53 
1121 
52 
1121 
51 
2121 
50 
2121 
49 
2121 
RP 
IRP 
36 
1200 
35 
1200 
34 
1200 
33 
2200 
32 
2200 
31 
2200 
RP 
HP 
18 
1112 
17 
1112 
16 
1112 
15 
2112 
14 
2112 
13 
2112 
RP 
RP 
60 
1221 
59 
1221 
58 
1221 
57 
2221 
56 
2221 
55 
2221 
RP 
RP 
24 
1212 
23 
1212 
22 
1212 
21 
2212 
20 
2212 
19 
22 12 
RP 
Project 795 
• 1 cijfers 
1 - lo'anpeen 
2 - gra.s 
e 2 cijfers 
Bijlage l. 
1 - zandgrond grdnr. 984 _ (B&exum) 
2 • za.vel grdnr . 1019 (Klooettrburen) 
e 3 cijfers 
0 • zonder PCB 
1 - Aroclor 1254 
2 - J..roclor 1260 
4e cijfer: 
0 - zonder PCB 
1 - 10 mg/kg droge grond (PCB) 
2 • 100 mg/kg droge grond (PCB) 
RP = randpot 
